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Dalam hasrat kita untuk mewujudkan komuniti ASEAIV menjelang 
201 5, adalah lebih elok untuk kita mengenali komuniti-komuniti 
ASEAN kita. Satu daripada cara untuk kita mengenali komuniti 
ASEAN ini adalah melalui program-program rasmi yang 
dirancang seperti seminar dan sebagainya. Melalui seminar 
seperti ini kita sebenarnya memberi pendedahan kepada 
staf kita yang tidak pernah ke Vietnam dan mungkin juga di 
negara-negara ASEAN yang lain. Bahkan jika kita mempunyai 
per~~ntukan yang lebih, mungkin kita boleh keluar sedikit dari 
negara-negara ASEAN. Selain itu, ia juga boleh dijadikan 
ganjaran kepada staf yang bagus dalam perkhidmatan. Pepatah 
Melayu ada menyebut, "Jauh berjalan luas pemandangan". 
-+ 
Apabila kita datang ke Vietnam, ,kita akan mengetahui 
sejarahnya yang panjang. Kita akan cuba mengenali asa! 
usulnya. Vietnam pada hari ini meneluduki tempat pertama 
di dunia dalam penghasilkan beras yang terbaik di dunia 
dan juga merupakan negara pembekal beras utama di dunia 
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mengalahkan Thailand. Dari segi strategik pula, wilayah Indo- 
China ini merupakan wilayah yang sangat signifikan bagi 
keselamatan wilayah rantau ini. Sekiranya berlaku bencana, 
malapetaka atau peperangan sehingga Vietnam tidak mampu 
membekalkan beras umpamanya kepada Fhina, mungkin 
China akan menghantar bala tenteranya untuk menawan, 
termasuk juga air. Justm, apabila kita ke Vietnam, sepatutnya 
kita dapat mempelajari perkara baharu selain dari melihat 
negaranya. 
Bangsa Vietnam juga merupakan bangsa yang hebat. Suatu 
ketika dahulu, mereka ini merupakan penakluk yang hebat yang 
mana orang-orang Dai Viet ini pernah mengalahkan kerajaan 
Melayu Champa. Mereka adalah pejuang-pejuang hebat sama 
seumpama pejuang-pejuang Tartar dalam empayar Monggol 
suatu ketika dahulu. 
Malangnya disebabkan ketiadaan budaya tinggi dari segi 
pengurusan seperti orang Monggol, mereka gagal membina 
tamadun dan gagal membina peradaban yang panjang. 
Akhirnya, apabila Dai Viet ini kalah mereka mula dijajah oleh 
kuasa-kuasa Barat, bermula dengan Perancis. 
Perancis merupakan penjajah yang kejam. Disebabkan bangsa 
ini memiliki darah pahlawan maka mereka terus berlawan 
sehingga berjaya mengalahkan Perancis dalam pertempuran 
hebat di Dien Bien Phu. Bagi mereka yang mempelajari ilmu 
strategi mesti belajar peristiwa pertempuran ini yang merupakan 
suatu sejarah pertempuran hebat di mana Vietnam berjaya 
mengalahkan Perancis dan menjadikan Vietnam sebagai 
sebuah negara komunis. 
Vietnam memilih komunisme sebagai sistem kerajaan 
disebabkan keadaan negara yang miskin. Mereka melihat 
kapitalisme yang dibawa oleh Perancis tidak akan dapat 
membantu menyelesaikan masalah ini. Negara-negara yang 
gagal diurus dengan baik (fail state) hanya mempunyai dua 
pilihan sahaja, sama ada menjadi komunis atau jatuh ke 
tangan diktator. Tidak banyak negara yang gagal seperti 
ini mengamalkan demokrasi kecuali India. Mengapa India 
berjaya mengamalkan demokrasi? Kita perlu mempelajari 
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budaya mereka, iaitu kasta sosial yang diamalkan di India. 
Sistem kasta di lndia ini telah mengekalkan kestabilan politik 
di lndia di mana golongan yang bawah iaitu "Harijans" tidak 
mungkin akan menentang golongan atasan, iaitu "Brahmin". 
Golongan ini akan patuh dan menurut perintah. Oleh yang 
demikian, British membawa masuk golongan ini daripada 
Tamil Nadu untuk bekerja di Malaysia kerana kelompok ini 
tidak berani menentang. Ini disebabkan oleh budaya mereka 
yang sentiasa menurut perintah. Untuk mengawal kelompok ini 
British membawa masuk pula kelompok Ceylonese. Kelompok 
Ceylonese ini juga berkulit putih seperti Brahmin. Dalam 
pengurusan estet ini, penyelianya adalah Ceylonese dan 
kelompok "Harijans" ini patuh dan faham. 
Akhirnya Vietnam dipisahkan kepada dua yang dikenali 
sebagai Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian, 
Vietnam Selatan diambil alih oleh Amerika Syarikat. Maka 
berlakulah perang Vietnam selama 35 tahun. Vietkong dengan 
menggunakan ricepowerdan bicyclepowertelah mengalahkan 
Amerika Syarikat. 
Tidak dinafikan bahawa bangsa Vietnam merupakan bangsa 
yang hebat dan sekarang ini dengan kekuatan ekonomi dan 
jumlah penduduk yang besar, tidak mustahil dalam masa 
sepuluh tahun lagi akan menjadi suatu kuasa ekonomi. Ini 
kerana saiz penduduknya, sumber strategiknya dan memiliki 
rakyat yang berjiya waja, berdisiplin, patuh dan bekerja kuat 
untuk mengubah negaranya. Justeru, Vietnam adalah negara 
yang perlu diberi tumpuan pada masa akan datang. Malah 
Vietnam pada masa depan akan mengalahkan Thailand dan 
Malaysia jika kita membiarkan ketidlfkstabilan 'politik berlaku. 
P 
Apabila orang Barat me~ancong,~. mereka akan cuba mencari 
keterangan sesuatu peristiwa yang berlaku. Malangnya di 
Malaysia jarang ada keterangan tentang sesuatu peristiwa 
yang berlaku supaya pengunjung dapat memahaminya. Kita 
harus mengakui bahawa aspek penulisan sejarah kita amat 
lemah. Sebenarnya k ia  mempunyai banyak tempat sejarah 
yang menarik tetapi kita tidak membuat promosi. Umpamanya 
di Sungai Batu, Kedah telah pun ditemui sebuah tamadun 
P 
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yang sangat tua, malahan,lebih tua daripada tamadun Angkor 
dan Borobudur. Di situlah tempat perindustrian bijih besi 
yang terbesar di dunia pada masa itu sehingga menarik para 
pedagang dan kapal-kapal besar di seluruh dunia. Mereka 
membina candi Bukit Batu Patiat dan kawasan perindustrian 
pada ketika itu dari sungai Merbok sehingga ke Jeniang 
dan. Padang Terap meneldsuri laluan sungai yang panjang. 
Penyelidikari yang dilakuhan oleh Pesuruhjaya Warisan, 
Profesor Zuraina Majid dari Jabatan Arkeologi Universiti Sains 
Malaysia menemui banyak benda baharu setiap hari tetapi 
malang, tiada promosinya. Jika perkara ini dihebahkan dengan 
cara yang betul akan memberikan faedah khususnya kepada 
masyarakat setempat seperti peruncit, pengusaha homestay, 
pengusaha kedai cenderamata dan sebagainya. Oleh yang 
demikian, melalui pendedahan antarabangsa ini, dapat 
membuka minda pegawai-pegawai sektor awam dan badan- 
badan berkanun, terutamanya dalam membuat promosi. Di 
Asia Tenggara, dua negara yang sangat bagus dalam membuat 
promosi dan merr~perkenalkan budaya mereka kepada dunia, 
iaitu Indonesia dan Thailand. Kedua-dua negara ini amat 
menjaga warisan sejarah berbanding Malaysia. Sekiranya kita 
tidak menjaga warisan sejarah tidak mustahil lama-kelamaan 
kita akan kehilangan identiti. 
Oleh itu, perkara pertama yang dilakukan oleh British apabila 
menawan sesuatu negara itu ialah dengan memberikan identiti 
kepada sesuatu negara. Pertamanya, British akan mendirikan 
muzium bertujuan untuk mengumpulkan kesemua artifak 
supaya bangsa itu dapat mengenal dirinya. Bahkan jika kita 
lihat di bandar-bandar kecil sekalipun di Britain dan Amerika 
mempunyai muziurn yang bertujuan untuk memelihara tradisi 
warisan sejarah. Mengambil iktibar daripada pengalaman 
inilah Universiti Utara Malaysia (UUM) mewujudkan muzium 
pengurusan yang sebenarnya telah dibuat semenjak era Tan 
Sri Awang Had Salleh lagi. Muzium ini sangat penting untuk 
memelihara sejarah universiti kerana universiti akan bertahan 
beratus tahun dan jika sejarah tidak dikumpul dari sekarang, 
siapa yang akan rnenceritakannya pada masa akan datang 
tentang proses yang dilalui oleh UUIVI. Bukan sahaja Universiti 
bahkan jabatan juga mempunyai galerinya yang tersendiri. 
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Keduanya, British memberikan simbol. Pada waktu dahulu kita 
tidak dapat menggambarkan bagaimana wilayah negara kita. 
Dengan kehadiran British, maka dibuat peta. Pemetaan ini 
menyebabkan kita dapat mengenal pasti negara kita. Selepas 
itu dikeluarkan pula logo-logo dan lambang-lambang sehingga 
kita dapat menggambarkan Malaysia. Jika dahulu orang Melayu 
tidak dapat menggambarkan rupa bentuk Malaya itu. British 
juga mengkategorikan Melayu adalah terdiri daripada Jawa, 
Boyan, Panjar dan berbagai-bagai lagi suku etnik. Mereka 
mengkaji tentang hal-ha1 sebegini sehingga lahirlah pengajian 
antropologi. Semua ini adalah aspek mengurus, iaitu mengurus 
tradisi, mengurus sejarah, mengurus warisan dan sebagainya. 
Jika kita tidak melakukan perkara-perkara ini, maka kita akan 
menjadi baqgsa yang tiada beridentiti. 
Oleh yang demikian ketua-ketua jabatan harus memahami 
aspek-aspek pengurusan dan satu daripadanya ialah disiplin 
pekerja. Apabila kita mengatakan tentang disiplin, perkara 
yang paling asas ialah proses pembudayaan. Sesebuah 
organisasi itu semenjak awal lagi hendaklah melakukan proses 
pembudayaan kepada warganya dengan peraturan-peraturan 
tertentu. Pertama sekali, kita mesti membuat peraturan- 
peraturan yang sebenarnya bukan untuk menghukum atau 
mengekang. Britain, misalnya menjadi hebat disebabkan oleh 
Victorian values, seperti yang ditulis oleh Max Webber sebagai 
the Prostentant ethic and the spirit of capitalism (etika Protestan 
yang menekankan soal disiplin). Apabila Queen Victorian 
mentadbir British, beliau telah memperkenalkan Victorian 
values dengan memperkenalkan ~raturan-peraturan yang 
ketat. Umpamyya dalam ber~akaian seperti untuk menghadiri 
mesyuarat dengan mengenakan long suit. Cuba kita lihat 
gambar-gambar penjajah-penjajah British pada masa dahulu, 
mereka memakai baju yang bereben dan berbunga-bunga 
padahal siapa yang akan melihat mereka di atas kapal itu 
tetapi itulah etika berpakaian mereka ban tidak dapat dinafikan 
bahawa British adalah bangsa yang tahu etika berpakaian. 
Mereka jugalah yang mencipta protokol untuk menghadiri 
majlis. Amalan ini diikuti oleh bangsa Eropah . yang lain. 
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Disiplin haruslah dipupuk dan lama-kelamaan akan menjadi 
norma dan seterusnya;menjadi nilai. Apabila nilai ini mepjadi 
pegangan maka pada masa itu disiplin mungkin tidak diperlukan 
lagi. Dalam Islam semema-ngnya telah mengajar kita nilai-nilai 
yang baik tetapi malangnya!e,ngamalan kita yang salah. Tidak 
ada bangsa pun yang boleh .maju jika ia tidak mempunyai 
disiplin dan budaya yanGinggi. Disiplin dan budaya yang tinggi 
inilah yang harus diserapkan dalam masyarakat kita. 
Justeru, kita tidak boleh menerima mana-mana pihak yang cuba 
untuk mewujudkan budaya yang tidak selaras dengan nilai- 
nilai kita. Kalau kita hendak mengekalkan demokrasi, ada nilai- 
nilainya yang mesti kita ketahui. Jangan apabila keuntungan 
menyebelahi kita baharulah kita ingin mengikut sistem 
demokrasi. Apabila tidak menguntungkan kita bersedia pula 
untuk melanggar demokrasi. Nilai-nilai ini sedang ditanam oleh 
sesetengah pihak termasuk dalam kalangan pegawai-pegawai 
kerajaan. Ada pihak yang terlalu ghairah untuk mendapatkan 
kedudukan dan kuasa tidak mempedulikan persoalan masa 
depan bangsa sehingga akhirnya sesetengah negara jika kita 
lihat akan berakhir dengan komunisme. 
China umpamanya pada era Mao Zedong yang berfahaman 
komunisme muncul sebagai antara negara miskin di dunia. .lika 
kita membaca sejarah China pada zaman revolusi kebudayaan 
di bawah pentadbiran Mao Zedong memperlihatkan keadaan 
kemiskinan dan kebuluran yang melanda negara itu sehingga 
rakyatnya melarikan diri dan menjadi diaspora China (oversea 
Chinese) ini hingga ke Malaysia, Singapura, Filipina dan 
merata-rata tempat. Selepas kematian Mao Zedang, reformasi 
negara China telah digerakkan oleh Deng Xiaopeng dengan 
menghantar dan membiayai beratus ribu rakyat China keluar 
negara untuk mendapatkan pendidikan di universiti-universiti 
ternamadi seluruh dunia. Mereka inilah kembali semula ke China 
menguasai Parti Komunis China, menguasai konglomerat China 
dan jabatan-jabatan kerajaan dan melakukan transformasi ke 
atas negara China. China akan menjadi negara nombor satu 
dalam dunia dengan kuasa beli dan pasaran yang mencecah 
1.2 bilion, mereka boleh mengeluarkan apa sahaja dengan 
kos yang cukup rendah. Bahkar~ kebanyakan syarikat ini akan 
melabur untuk menghasilkan produk mereka di China, Vietnam 
dan Indonesia disebabkan kos buruh dan pembudayaan 
keusahawanan, maka mereka berjaya menghasilkan banyak 
produk untuk bersaing. 
Disiplin dan pembudayaan merupakan elemen yang sangat 
penting dan sebagai ketua kita haruslah memberikan visi yang 
jelas kepada pekerja-pekerja kita. Kita juga boleh mengambil 
contoh sepertimana Victorian values yang diterapkan kepada 
warga Britain sehingga dikenali sebagai Great Britain. Perkataan 
"Great" ini menggambarkan perasaan bangga terhadap negara 
bahkan hanya Britain sahaja yang menggunakan perkataan 
"Great" di pangkal nama negaranya. Oleh sebab itu, Tun Dr. 
Mahathir (pada masa itu Dato' Seri) melancarkan Malaysia 
Boleh dengan menghantar orang ke Gunung Everest dan 
menurunkan kereta Proton di Antartika. Walaupun agak pelik 
kelakuan menurunkan kereta Proton di Antartika ini tetapi 
menunjukkan bahawa produk Malaysia sudah pun sampai 
di tempat orang yang tidak boleh sampai. Malaysia boleh 
ini sebenarnya menunjukkan semangat 'Malaysia Boleh' 
seperti Great Britain. Victorian values ini sebenarnya banyak 
mempengaruhi kita di mana dapat dilihat anak-anak raja dan 
pembesar-pembesar pada masa dahulu, ramai melanjutkan 
pelajaran ke England. Tetapi masalah orang Melayu apabila 
pergi ke England mereka tidak mahu bercampur dengan orang 
putih. Mereka mahu bersama-sama dengan orang Melayu. 
Tidak semestinya kita duduk bersama orang putih kita akan 
menjadi orang putih. Tetapi kita harus melihat nilai-nilai yang 
mereka amalkan dan juga mempunyai nilai-nilai yang baik yang 
sebenarnya adalah nilai-nilai Islam. Umpamanya apabila kita 
membeli barangan, merekatidak keberatan untukmengucapkan 
terima kasih. Sesetengah kita unt* mengucapkan terima kasih 
agak susah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam ~hmab,  AI-~habrani dan lain-lain ada yang menyatakan 
bahawa "Manusia yang paling bersyukur kepada Allah 
adalah manusia yang banyak bersyukur kepada manusia". 
Ini bermakna berterima kasih -kepada organisasi, orang yang 
menolong kita dan rakan adalah fanda kita bersyukur. Allah 
juga berfirman dalam al-Quran "... Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, nescayarAku akan menambah (nikmat) kepadamu 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
sangat berat." (Surah Ibrahim: Ayat 7). - 
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Apabila kita bersyukur dan berterima kasih, kita tidak akan 
mernbuat perkara-perkara yang merosak dan rneruntuhkan 
dan menjejaskan organisasi. Kita akan rnenjaga organisasi 
yang memberi rezeki kepada kita. Kadang kala kita menyebut, 
"Jika gaji RM1 .OO buatlah herja RMI . I0  dengan niat bahawa 
10 sen itu adalah amal jariah ataupun s&ekah." Janganlah 
kedekut, misalnya unpk bekerja lebih masa. Kemudian apabila 
. kita melakukan sesuatu, kita sering bertanya ganjaran yang 
diperoleh. Kita hendaklah ingat bahawa ganjaran adalah kerja 
Allah S W .  Janganlah risau jika kita *berbuat baik kepada 
seseorang dan orang itu tidak membalasnya kerana orang lain 
akan membalasnya. Kita hendaklah percaya bahawa rezeki 
datang daripada Allah SWT. Rezeki daripada Allah datang 
dalam berbagai-bagai cara. Jika kita tidak memperolehnya, 
mungkin anak-anak kita atau saudara mara kita akan peroleh. 
Kadang kala kita tidak dapat melihatnya. Tetapi k a l a ~ ~  gaji kita 
RMI .OO tetapi kita buat kerja 99 sen, apa yang kita peroleh 
itu tidak halal sebab tidak cukup. Oleh sebab itu, kita harus 
menekankan proses pembudayaan dalam organisasi supaya 
kita lebih bersyukur dan berterima kasih. 
Jika adanya budaya berterima kasih dan sayang menyayangi 
dan merasakan organisasi ini sebagai kepunyaan kita maka kita 
tidak akan mengkhianati organisasi. Ini secara tidak langsung 
akan rnempengaruhi rnasalah disiplin dan salah laku kerana 
pekerja akan berfikir rezeki ini adalah untuk menanggung 
keluarga dan untuk mendapat keberkatan. Mereka juga akan 
berfikir bahawa dengan rnelakukan sesuatu perkara yang 
tidak baik akan menjejaskan reputasi organisasi, majikan akan 
berhadapan dengan masalah dan juga diri sendiri (pekerja). 
Pada hernat saya, inilah perkara yang paling mustahak dalam 
rnembina disiplin. 
Kita sebenarnya harus membina dan membudayakan disiplin 
dalarn organisasi kita kerana setiap pekerja akan cuba untuk 
mencari jalan menentang peraturan yang ada. Oleh sebab 
itu, bangsa yang hebat dan bangsa yang berjaya mempunyai 
disiplin yang tinggi dalam apa juga perkara yang mereka lakukan 
dan memberi tumpuan kepada pengamalan disiplin itu dan 
akhirnya menjadi budaya yang diikuti oleh semua orang. Jika 
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di Britain dahulu, sesiapa yang tidak mengikut Victorian values 
akan dianggap devian atau golongan sesat dan tidak dianggap 
sebahagian daripada masyarakat. Golongan-golongan ini akan 
dibawa keluar dari Britain dan dihantar ke Australia dan New 
Zealand oleh Kapten Cook. Perkara yang sama juga dilakukan 
kepada raja-raja Melayu yang tidak mengikut kata-kata British 
seperti Raja Abdullah yang dihantar ke Pulau Seychelles, dan 
begitu juga dengan nasib Ngah Ibrahim. 
Rakyat Britain yang dibuang ke Australia baharu sedar bahawa 
Victorian values yang di negara asal mereka itu hebat. Maka 
Victorian values rnenjadi pegangan mereka. Oleh sebab itu 
pada bendera Australia dan New Zealand terdapat sebahagian 
kecil bendera Union Jack untuk mengaitkan mereka dengan 
Great Britain yang menjajah hampir satu pertiga dunia. 
Di Universiti Utara Malaysia (UUM) semenjak zarnan Tan Sri 
Awang Had Salleh lagi kita telah menekankan pernakaian 
tali leher kepada pelajar dan juga kakitangan. Sebagai 
sebuah universiti pengurusan, adalah tanggungjawab UUM 
untuk rnelahirkan pengurus dan sebagai pengurus salah 
satu pengetahuan yang perlu pelajar-pelajar tahu ialah etika 
berpakaian. Apabila memakai tali leher sudah pasti akan 
memakai seluar slek, memakai tali pirrggang dan sudah pasti 
akan memakai kasut dan bukannya selipar serta berstoking. 
Akhirnya dari bawah sarnpailah ke atas kelihatan kemas dan 
puncanya adalah" tali leher. Apabila pelajar lelaki kelihatan 
kernas, pelajar perempuan pun akan bergaya. Tidak semestinya 
mereka berpakaian baharu tetapi mereka tahu cara untuk bergaya. 
4- 
lmej organisasi ini penting kerana ia akan mernbawa 
bersarna-sama jenarna organlsasi. Produk. keluaran UUM 
mencerrninkan irnej tinggi organ"isasinya. Alhamdulillah, UUM 
telah mula berjaya rnengeluarkan pengurus-pengurus yang 
terbaik sepertimana yang dihasratkar;! oleh Dr. Mahathir (Dato' 
Seri) sernasa menubuhkan UUM, 'This university is meant for 
management to produce the best manager for the country and 
for the world". Oleh itu, UUM hendaktah mempunyai aspek 
pengurusan dan pembudayaan yang perlu dilakukan. 
e 
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Hal ini merupakan perkongsian tentang apa yang dilakukan 
di UUM dalarn aspek pembudayaan disiplin terutamanya 
etika berpakaian dalarn kalangan pelajar dan kakitangan. 
Sebenarnya organisasi-organisasi lain juga rnernpunyai cara 
tertentu untuk mengangkat organisasi merekg. 
Pada pandangan sayadua perkara penting dalam organisasi, 
ialah disiplin dan proses pernbudayaan yang mesti dilakukan 
serner~jak hari pertarna p'ekerja itu melaporkan diri. Jangan pula 
setelah sepuluh tahun baharu hendak diperbetulkan kesilapan 
itu kerana ia sudah tidak memberi apa-apa kesan. Bahkan kita 
juga harus bertegas dalam aspek disiplin. Oleh sebab itu, pada 
zarnan Queen Victoria apabila beliau rnernbuang rakyatnya 
yang ganas dan rnenentang nilai-nilai Victorian, maka Britain 
rnuncul selepas Victoria sebagai Great Britain dan rnernpunyai 
pengurusan dan disiplin yang bagus serta mengamalkan nilai- 
nilai yang baik. Justeru, kita mesti bangunkan aspek-aspek ini 
jika kita ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara 
yang hebat. 
Sebenarnya perkara ini telah diperkatakan oleh para 
pemimpin kita. Dr. Mahathir umpamanya, pertama sekali 
yang dilakukan ialah mengubah waktu dengan menyarnakan 
waktu Sernenanjung dengan Sabah dan Sarawak sehingga 
rnenggernparkan rnasyarakat kerana terpaksa bangkit setengah 
jam awal. Antara alasannya ialah rarnai yang tidak sernbahyang 
Subuh. Namun demikian, perkara ini tidak dihebahkan dan 
terdapat dalam kalangan ustaz yang "bising" dengan perubahan 
ini. Selepas itu diperkenalkan pula pemakaian tanda narna 
bertujuan untuk memudahkan urusan dan mengenali pegawai 
yang kita berurusan atau berjurnpa. 
Sebenarnya nilai-nilai rnulia ini telah diajarkan kepada kita lebih 
awal berbanding dengan Victorian values tetapi rnalangnya 
tidak diamalkan. Isu-isu disiplin dan pernbudayaan inilah yang 
terpaksa kita hadapi sehingga kita tidak dapat mernbina budaya 
yang hebat dalarn organisasi. Maka berlakulah rnasalah- 
rnasalah salah laku yang lain kerana kita mengabaikan perkara- 
perkara yang asas ini. 
